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ELECTIVE SOPHOMORE RECITAL 
" Meghan Kimball, oboe 
Melissa Wertheimer, flute · 
Assisted by: 
· Alana Chown, cello 
Kathy Hansen, piano, 
Mary Ann Miller, piano 
,. 
Nabenhauer Recital Room 
~ Sunday, February 12, 2006 
3:00 p.m. . · · 
PROGRAM 
-Prelude a l'apres-midi d'un faun (1894) 
Escales, No. 2, "Tunis Nefta" (1922) 
Sonata E-minor, BWV 1034 (1725) 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Arr. Do'nald Peck 
Jaques lbert 
(1890-1962) 
Johann Sebastian Bach 
· , (1685-1-750) 
( 
Concerto for Oboe and Strings (ca. 1770-1801) Domenico Cimarosa . 
(1749-1801) 
Introduzione: Larghetto 
Allegro 
Siciliana 
Allep-o giusto 
Six Etudes tanguistiques pourfh1te seule (1987) 
No. 1: Decide 
No. 4: Lento - Meditativo 
No. 3: Molto rriarcato e energico 
Piece en forme de Habanera (1907) 
Duo for Flute and Oboe (1945) 
Sonata: Allegro 
Pastorale: Adagio 
Puga: Vivace 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
( 
. Alberto Ginastera · 
(1875-1983) 
( 
Meghan Kimball is from the studio of Paige Morgan. . 
Melissa Wertheimer is from the studio of Wendy.Herben~r Mehne. 
